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UN JUEZ MIlSlJLMAN DE FOKMACION MALI.OKQUINA 
I.as Liografiaa runletiidas t.n lah ini>riiirrientalvs obras i r d ~ n  dedicad- al 
iiérwro i~i~>-biblio~níiicc, (IluráiriiG. I'nlirusat ct c . . . )  siipoiivri uiia p~rnitiva contribución 
al nnáliain cultuml l uiin drtemiinaiin Ppo<.it dewle iiiu" dive- c intereriintes 
~ . Ic< 'U~.  P r ~ p » r ~ i o ~ r l d ~  iiaterialrs objetivcr~ que rrilejnri la8 relaciorics culttiralm 
:.abidau eiitrr 1r)s divrn<m puntcm i.!i icn t I~~. , l<~rt , i r ,& rl Ihlain. I,:I 1,evantr 
t~spaiiol. Liri  rico i . r i  kraii<li.r figuns. airvr rii clac<> cxl,r,rieritc dc a u ~ 1  iiitercarnhio. 
I':iilri, Ir>s perso i iq~s  ritados i.1 "iI;~rr6ina)" ilr.  \I-'l'ii-GiliiP 'cciiti i>ritindo 
(11: ln rcgi<in valcnciai,;~ r. rnriicntra Aliii Ilukr '.\tiq 1). 'li 1,. Sii'Trl Ii. Aldiil-Malik 
1,. Mú*8 . 1 1 1  l .  Y 1 b. l l .  u r o v l i  al- ' \bibri  al-'l'uniini aCMnyilrqi, 
i.c,ni>ri,lo por lllT Al,-'AC)í)A1{. 1.a vicia <1v t.iilc 1 ~ 1 r x m i ~ j ~  traii*cuni¿> entre 108 
a 7 ' '  hllü <le k Il<:gira. es diti." rnlrr ri niiu 1.1:18 y <:1 1.20:j d<: la Era 
í;ristiana. 
Naci6 Ibn al-'Aqqar en 'l'oriorw. trask<iiridose poio deaptiis con su íamilia a 
hlallorca, ciudad en la <lile vivio durante xu iiiianci;t ndi~lesccni.ia, wti> pn dunntc  
cl Irrii ,<lo dc s ~ i  fonnacii>n rcligiorii y <:ultural. \ulviÚ ~iohteri<~rniciile a la Peniii- 
sub. risidiendo en Valencia, donde dmriiiprfii>, coi> indildablc pm~fijo, impohiii- 
res carpa.  
.;\o riic prei :r  iirrivspda la hil>i)ttsi.q i l ~  , 1 1 1 ~  V I  ;X<KI<> dc L1 familia de Ibii 
ni-'Aqqir ilesde 'l'ortow a la r:eri:niia \laIlori.a. csiuricra motivado pijr b Ikgada 
~. 
~ , ~ p a i u  (Iv 1m Almohada' nnic cuyo i:mpiik rnuch<s hu"cri>n a k8 lsias Balcarm, 
donde Icn llaniz C.inys i i i i a  ranm de Im Aliiiiirávidrs- permanrcit:ron independien- 
lea h s ~ t a  d año 601 de k Higim (1204 di: niimtcl 1,:ra). 
'Tn" i:onsultar b~ divrma iiisiite~ <loiidr M- nlcnviona R Ibn a l - ' ~ ~ ~ i r , '  puedr 
!in<:rmr iin q u c r i i a  del I,eriil I,ioFririco <Ir mtv prnonujr. Si. I>iirde d c ~ i r  que fu,., 
ante todo. u n  cncch:iiti, fidcdi(:iii> "lr:ct<w coránico". wgún el mhtodo de  La., 
;inilpiua ea<:ucha. I)mrilai.; a~irnixmo :.oirio jurista. jurk<inautto y como fiel trannmi- 
s o r  de k s  tradiciolirs del I'ri,ieti. I'iir l'rr<iirniior <ir1 Vicrna en la Mezquita 
de Valrricia así i.c>lrii> i.<,ila.jcr<> ili. <lii.lia Institil<.ií,ii. :\l r i i r , r i ~  drselripeñaba el 
cargo rle j i i o ,  iit,ii<lo print,rl>ial h wvi,riila<l de 3 i i x  ilictiiiivr~cs. Is:stá enterrado er i  
la ciudad Iivaritiriii. 
I'odría citar witrr  riw iriacatro. ! ilihi.il,iilos iiorciliri,. viiya h i ~ i a  ha ~ i i rdurado  
hasta nuet ros  1 :  r c  liiiiitari airi a ,  ilaila la I)ri,v<:<lail di. intn rcsefia. a 
coiisignar ai l i i i  qiir Iiir rlircipul<i iivl fariiosi, Iljri I'asciial.' i.ii)a ni~~riunierital  obra. 
el "Kitih al-.Sila", es riii,ili,lo ,Ir Iiio-l,it,li<igralia. 
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